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INTRODUCCIÓN. - Los estudios de reconocimiento de suelos 
suelen ser interpretados por medio de sistemas de evaluación que 
determinan la aptitud general de los suelos para usos agrícolas. 
Tambien se utilizan sistemas de evaluación para pronosticar el com-
portamiento de los suelos dedicados a pastos, bosques y vida sil-
vestre. En los ultimas años, cada vez son más frecuentes las eva-
luaciones de suelos para los más diversos usos de ingeniería. Sin 
embargo, no son usuales los sistemas de evaluación que pronostican 
la aptitud relativa de los suelos para determinados cultivos. 
A pesar de los muchos factores naturales y socioeconómicos 
que interfieren e interaccionan cualquier proceso de producción 
agrfcola, evaluaciones de la capacidad productiva de los suelos ba-
sadas exclusivamente en factores edáficos proporcionan resultados 
satisfactorios. Dentro de este contexto, DE LA ROSA et al. (1977) 
elaboraron un sistema de evaluación que ofrece una medida de la 
aptitud relativa de los suelos para diversos cultivos. 
E! objetivo de este trabajo es discutir los resultados de la apli-
cación del sistema de evaluación desarrollado por DE LA ROSA et 
al. (1977) en los suelos de la zona regable del Viar, Sevílla. Se da 
especial importancia al análisis estadístico de correlación entre los 
rendimientos pronosticados por el sistema de evaluación y aquellos 
estimados por los agricultores de la zona como datos de referencia. 
MATERIAL y METonos. - La información utilizada en este trabajo se 
obtuvo de un estudio de reconocimiento y evaluación (E. 1/50.000) sobre 
suelos de la zona regable del Víar, en la provincia de Sevilla (CEBAC, 1976). 
Se consideraron 12 Series de suelos, cuya clasificación taxonómica en base a 
Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1975) se presenta en la Tabla 1. Los cul-
tivos analizados fueron los siguientes: trigo, maíz, algodón, remolacha y soja. 
Los rendimientos pronosticados se calcularon a partir de las clases de 
aptitud relativa establecidas por aplicación del sistema de evaluación (DE 
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TABLA 1. - Clasificación taxonómica de los suelos considerados. 
Serie Subgrupo Orden 
Las Vegas Typic Xeropsamments Entisols 
Del Vado Typk Xerofluvents Entisols 
Reverte Typic Xerofluvents Entisols 
Pedro Espiga Vertíe Xerofluvents Entisols 
Carretilleros Typic Pelloxererts Vertisols 
Esquivel Typic Chromoxererts Vertisols 
San Ignacio Typk Chromoxererts Vertisols 
Gamonal Entie Chromoxererts Vertisols 
Vinr Entie Chromoxercrts Vertisols 
Caballero Mollic Haploxeralfs Alfisols 
Mudapelo Caleie Haploxeralfs Alfisols 
Granuja! Aquic Haploxeralfs Alfisol~ 
LA ROSA et al., 1977) en los suelos de la zona. El sistema, elaborado en 
base a la información procedente de una zona próxima a la estudiada en 
este trabajo, considera los siguientes cultivos: trigo, maiz, sandia, patatas, 
soja, algodón, girasol, remolacha, alfalfa, melocotoneros, cítricos y olivos. Las 
propiedades del suelo seleccionadas como criterios de diagnóstico son las si-
guientes: profundidad util, textura, drenaje, contenido en carbonatos, sali-
nidad, saturación en sodio y desarrollo del perfil. De acuerdo con los niveles 
de generalización establecidos para cada criterio de diagnóstico, se definen 
cinco clases de aptitud relativa. Las clases pueden ser subdivididas en sub-
clases por medio de letras que se corresponden con las principales limita-
ciones. Establecidos los rendimientos óptimos (R.O.) en función de las pro-
ducciones máximas alcanzadas en la zona, se determinan los rendimientos 
pronosticados usando la siguiente clase de conversión: 
Clase I 100% R.O. (para ninguna limitación) 
Clase II 95-90-85% R.O. (para una, dos o trés limitaciones) 
Clase III 80-75-70% R.O. (para una, dos o trés limitaciones) 
Clase IV 65-60-55% R.O. (para una, dos o trés limitaciones) 
Clase V 50-45-40% R.O. (para una, dos o trés limitaciones) 
Los datos de referencia son estimaciones realizadas por los agricultores 
de la zona, a través de encuestas agropecuarias llevadas a cabo durante el re-
conocimiento de los suelos. Corresponden a rendimientos medios obtenidos 
en dicha zona bajo un elevado nivel de manejo, que incluye: adecuada fer-
tilización, apropiado l .. boreo y control de humedad del suelo, y control de 
plagas y enfermedades. 
De acuerdo con las normas estadísticas establecidas por STEEL and TORRIE 
(1960), se calcularon los siguientes indicadores de la tendencia central y dis-
persión de valores: número de observaciones (N), rango (valores máximo y 
mínimo), media (x), desviación típica (Sx) y coeficiente de variación (CV), 
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para cada cultivo y datos correspondientes a rendimientos pronosticados y es-
timados. Por medio de un análisis de correlación simple entre rendimientos 
pronosticados por el sistema de evaluación y aquellos estimados como datos 
de referencia, se determinaron los coeficientes de correlación (r) para cada 
cultivo y para el conjunto de todos los cultivos. 
RESULTADOS y DISCUSIÓN. - Los rendimientos pronosticados 
por el sistema de evaluación y aquellos estimados por los agricul. 
tares presentan medias muy similares para cada cultivo (Tabla 2). 
Sin embargo la dispersión de valores en los datos de referencia es 
bastante mayor que en los rendimientos pronosticados para la mayo· 
ría de los cultivos. La diferencia más acusada se observa para e! 
cultivo de la soja, siendo e! coeficiente de variación de! 11 % para 
los rendimientos pronosticados y del 31 % para los estimados. Solo 
en el caso de la remolacha, los coeficientes de vatiación presentan 
unos valores similares para los rendimientos pronosticados y esti· 
mados (CV = 5 y 7%, respectivamente). Estas diferencias podrían 
ser corregidas considerando un mavor número de limitaciones den· 
tro de cada clase definida por e! sistema de evaluación. Mantenien· 
do el número máximo de trés limitaciones por clase, una clave de 
conversión para los rendimientos pronosticados con más ámplios in· 
tervalos de porcentajes permitiría tambien una mayor dispersión de 
valores en tales rendimientos. 
TABLA 2. - Tmde1Jcia central y dispersión de los rendimientos en los cultivos analizados. 
Cultivo 
Variables estadísticas * 
N Max. Min. i S, CV 
K.jH, % 
Rendimientos pronosticados 
Trigo 9 5,000 3,750 4.360 440 10 
Maiz 9 7,600 6,000 6,980 640 9 
Algodón 10 3,150 2,625 2,940 200 7 
Remolacha 6 45,000 40,000 41,670 2,040 5 
Soja 5 2,375 1,750 2,100 240 11 
Rendimientos estimndos 
Trigo 9 5,000 3,000 4,190 730 17 
Mniz 9 7,500 3,000 6,440 1,450 23 
Algodón 10 3,400 2,000 2,740 410 15 
Remolachn 6 45,000 36,000 40,500 2,950 7 
Soja 5 2,400 900, 1,900 580 31 
* N == número de observaciones; Valores máx.imo y mínimo; x media; S, ~ desvia-
ción típica; CV = coeficiente de variación. 
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En la Tabla 3 se presentan los resultados del análisis de co-
rrelación simple para cada cultivo y para el conjunto de todos los 
cultivos_ El análisis de los 39 pares de valores correspondientes a 
todos los cultivos mostró que los rendimientos pronosticados por 
el sistema de evaluación estan altamente correlacionados con los 
rendimientos estimados. El coeficiente de correlación presenta un 
valor muy próximo a la unidad (r = 0.99*"). Altas correlaciones 
se obtuvieron tambien entre los rendimientos calculados al aplicar 
este mismo sistema de evaluación y los estimados por el Soil Con-
servation Service, para los cultivos de maiz, sandia, cítricos y soja 
en suelos de Florida, USA (DE LA ROSA and CARLISLE, 1978). 
Para los cultivos de trigo y maiz, los rendimientos pronosti-
cados estan altamente correlacionados con aquellos estimados por 
los agricultores de la zona de estudio. Ambos coeficientes de corre-
lación presentan un valor de 0.88, y el nivel de significancia es del 
1 % para los dos cultivos (Tabla 3). 
En el caso del cultivo del algodón, los rendimientos pronosti-
cados por el sistema de evaluación alcanzan una significante corre-
lación con los rendimientos estimados en los 10 suelos investiga-
dos. No obstante, el coeficiente de correlación (r = 0.72") es el 
más bajo de todos los cultivos analizados, con un nivel de signifi-
cancia del 5% (Tabla 3). 
Para el cultivo de la soja, se consigue la más alta correlación 
entre rendimientos de todos los cultivos individualmente analiza-
dos. El coeficiente de correlación es 0.89, aunque e! nivel de signi-
ficancia es solo del 5 % debido al más bajo número de grados de 
libertad alcanzado en este caso (Tabla 3). 
En la Fig. 1 se muestra una representación puntual de los ren-
dimientos pronosticados por e! sistema de evaluación contra aque-
TABLI\ 3. - Corre/ación entre rendimientos pro1losticados por el sistema de evaluación y rendi-
mientos estimados como datos de referencia. 
Cultivo 
Trigo 
Ivlaíz 
Algodón 
Remolacha 
Soía 
Todos los cultivos 
N 
9 
9 
10 
6 
5 
39 
*) **) Nivel de signific:mcia al 5 y 1 %, respoctivamente. 
, 
O.88*~' 
O.88*~' 
0.72" 
0.83* 
0.89" 
0.99** 
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FIG. L - Rendimientos pronosticados por el sistema de evaluación versus rendimientos 
estimados como datos de referencia. Representación puntual de los vnlores origina-
les estandarizados. 
1I0s estimados por los agricultores de la zona de estudio. Los puno 
tos representados corresponden a los valores originales estandariza-
dos. La existencia de fuertes correlaciones entre variables se pone 
de manifiesto por la agregación de los puntos representados en un 
diagrama de contornos elípticos. 
De acuerdo con los resultados obtenidos de este análisis esta-
dístico, se puede concluir que el sistema de evaluación investigado 
podría ser utilizado para pronosticar la aptitud relativa de los suelos 
para los cultivos de trigo, maiz, algodón, remolacha y soja. La con-
sideración de un mayor número de limitaciones dentro de cada clase 
definida por el sistema permitiría una mejor correspondencia entre 
la aptitud relativa pronosticada y la verdadera capacidad productiva 
de los suelos. 
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RESUMEN. - Se discuten las posibilidades de utilización de un siste-
ma de evaluación que pronostica la aptitud relativa de los sueles para deter-
minados cultivos. Los resultados obtenidos de su aplicación en suelos de la 
zona regable del Víar, Sevilla, se analizaron mediante correlación simple con 
los rendimientos estimados por los agricultores de la zona. Correlaciones signi. 
ficantes se obtuvieron entre los rendimientos pronosticados y aquellos de re-
ferencia, para los cultivos de trigo, maiz, algodón, remolacha y soja. Para el 
conjunto de todos los cultivos analizados, el coeficiente de correlación alcanzó 
un valor próximo a la unidad. En base a este análisis estadístico se llegó a 
la conclusión de que el discutido sistema de evaluación podría s.er utilizado 
para pronosticar la aptitud relativa de los suelos para los cultivos analizados. 
SUMMARY. - The feasibility of applying a soil evaluation system which 
predicts the relative soil suitability far several crops was discussed. Results 
obtained by its application in soi1s of the Viar irrigation area, Sevilla, were 
related through linear correlatíon to those estimated by local farmers. Signi. 
ficant correlations were obtained between predicted yield values and the refe· 
rence data for production of wheat, com, cotton, sugar beet and soybean. 
In aH the crops, the correlation coefllcient \Vas clase to 1.00. Based on the 
statIstlc analysis, it \Vas concluded that this soil eva1uation systema may be 
used to evaluate reIative soU suitability for specific crap production. 
RESUMÉ. - On discute les possibilités d'utilisation d'un systeme d'éva· 
luation gui prevoit l'aptitude relative des 5015 pour des cultures données. L~s 
resultats obtenus de ses appli adons aux 5015 de la zone irrigable du Viar 
CSeville) ont été analysés parmi une orrelation simple avec les rendements 
estimés par les agriculteurs. On a obtenu des correlations trés significatives 
entre les rendements prévus par le systeme d'évaluation et ceux de reférence 
pour les cultures de blé, mais, coton, betterave et soja. Pour l'ensemble des 
cultures, le coefllcient de corrélation atteint une valeur trés prochaine a l'unité. 
Sur la base de cette analyse statistique on est arrivé a la conclusion que ce 
systeme d'évaluation paurrait etre utilisé pour prévoir l'aptitude relative des 
soIs pour les cultures analysées. 
ZUSAMMENFASSUNG. - Die Anwendungsmoglichkeit einer Evalua-
tionsystem von Ackerboden, damit ihre reletive Befahigung fur mehrere Emten 
voraussagen zu konnen, \Vurde untersucht. Die erlangene Ergebnisse mit dem 
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vorschlagenen Evaluationsystem in Ackerboden des Viars Bewasserungsgebiet 
(Sevilla), wurden durch Linearkorrelation in Beziehung mit det geschatzten 
Ergebnisse des ortlichen Landwirts gesetzt. Die Korrelationen zwischen die 
vorausgesagten Ausbeuten und die Referenzdaten fut die Erzeugnisse ven 
Weizen, Mais, Watte, Zuckerrübe und Soya \Varen sehr bezeichnende -prak-
tisch 1,00 fut aIle diese Ernten -, Als Schlussfolgerung leano man sagen, 
dass diese Evaluationsystem, je nach die Statiskanalyse, geeignete für die aben 
genannte Zweck ist. 
RIASSUNTO. - Si disentaDo le possibilita per potete utílizzare un si· 
stema di valutazione che pronostica la attitudine relativa dei suoli per deter-
minate coltivazioni. 1 risultati ottenuti dalla applicazione del sistema ai suoli 
della zona irrigabile del Viar (Siviglia) furono analizzati per correlazione sem· 
plice con le rendite date dagli agricoltori. Correlazioni significative furono ot-
tenute tra le rendite calcolate COn il sistema di valutazione e quelle di riferi-
mento, per le coltivazioni di grano, mais, cotone, barbabietola da zucchero e 
soia. Per tutte le coltivazioni nell'insieme il coefficiente di correlazione fu 
molto prossimo alta unita. Da questa analisi statistica e dal numero di suoli 
considerati si puo condudere che il sistema di valutazione discusso potrebbe 
essere utilizzato per pronosticare l'attitudine relativa dei suoli per le colti-
vazioni analizzate. 
